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theexternalcharacteristics，morphological changesOftheovarieswereemployedto distinguishbythemethodsreportedbyDuke (1968)，Ｇaｒｍｓ（1975）ｏｒＣｕｐｐａｎｄＣｏｌｌｉｎｓ (1979)． 
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グアテマラにおける８２?7z"Z〃）zoc/imcc""ｚ
の生理的年齢，卵巣小管の発育変化
および吸血間隔（gonotrophic
cycle）の観察
室内および野外個体の解剖観察をもとに，ＳＯＣﾙﾛｰ
Ｃｅ"ｍの羽化から吸血までの最短期間を２日，吸血から産卵までを５日，産卵後まもなく２回目の吸血をすると仮定すると，吸血-産卵-吸血(gonotrophiccycle)の最短期間は５日と考えられた．
調査４地点（1977年10月～12月）の平均産卵経験率
は８.oCh7zzce…４８．７％，８.ｃａＺ〃zz"246.9％，８．
meraZZic邸加４１．２％，８．ｍ“cα，zz`"ｚ３８．９％であった．
産卵経験率およびsac-likerelic率は日変化を示し，午後に高い傾向を示した．
以上のことから８.ocAmcez`"zの日生存率は0.866と計算され，羽化後１回目の吸血でＱｕｏんz`Z“のＭｆ、
を取り込んだとして，これが感染型に発育し，伝播可能になる吸血後９日目の生存率は27.3％と推定された．
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